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ZEUS: high Q2, low Q2, BPT, SVX
ISR, shifted vertex
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10 -2 10 -1 1
Q2 = 250 GeV2
10 -2 10 -1 1
Q2 = 300 GeV2
10 -2 10 -1 1








































































Q2 = 30000 GeV2
y > 0.05
e method:  E-pz > 35. GeV
e method:  without E-pz cut
eΣ method:  E-pz > 35. GeV
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10 -2 10 -1 1
Q2 = 250 GeV2
10 -2 10 -1 1
Q2 = 300 GeV2
10 -2 10 -1 1












97 Q2 = 500 GeV2
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97 Q2 = 1200 GeV2
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10 -2 10 -1 1
Q2 = 250 GeV2
10 -2 10 -1 1
Q2 = 300 GeV2
10 -2 10 -1 1












97 Q2 = 500 GeV2
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97 Q2 = 1200 GeV2
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